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– рост государственных инвестиций в соответствующую принципам устойчивого развития ин-
фраструктуру (включая общественный транспорт, возобновляемые источники энергии, строитель-
ство энергоэффективных зданий) и природный капитал для восстановления, поддержания и, где 
это возможно, увеличения объема природного капитала; 
– целевая государственная поддержка исследований и разработок, связанных с созданием эко-
логически чистых технологий; 
– социальные стратегии, призванные обеспечить согласование между целями в социальной об-
ласти и существующими или предлагаемыми экономическими стратегиями. 
К тому же иинициатива по «зеленой экономике» основана на трех главных принципах [1]: 
– оценка и выдвижение на первый план природных услуг на национальном и международном 
уровнях; 
– обеспечение занятости населения за счет создания «зеленых» рабочих мест и разработки со-
ответствующей политики; 
– использование рыночных механизмов для достижения устойчивого развития. 
Республика Корея была первой страной, которая объявила реализацию концепции «зеленого» 
роста в качестве национальной стратегии [1]. Основное внимание в рамках этой стратегии уделя-
ется трем элементам: промышленности, энергетике и инвестициям. Стратегия нацелена на сохра-
нение масштабов производительной экономической деятельности при минимальном использова-
нии энергоресурсов и иных ресурсов;  минимизации давления на окружающую среду всех исполь-
зуемых видов энергии и ресурсов, принятии мер для превращения инвестиций в природоохранную 
деятельность в движущую силу экономического роста. 
Многие страны (США, Германия, Франция, Польша) используют различные инструменты «зе-
леной экономики» в своей национальной политике и стратегиях развития. О необходимости «зе-
леного» роста все чаще говорят и в Украине, в том числе на высоком государственном уровне. 
При этом многие развивающиеся страны опасаются, что использование модели «зеленой эконо-
мики» может замедлить процесс их развития. Эта проблема требует дополнительного анализа и 
дискуссий о том, в какой степени это верно и как можно смягчить возможные издержки [1–5]. 
На Конференции ООН по устойчивому развитию в Бразилии в 2012 г. («Рио+20»), «зеленая» 
экономика в контексте устойчивого развития стала одной из важнейших центральных тем конфе-
ренции (наравне с разрешением проблемы бедности). При этом требуются дополнительные иссле-
дования и дискуссии, чтобы определить, каким образом «зеленая» экономика будет способство-
вать ускорению процесса перехода к устойчивому развитию.  
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Современное состояние российской экономики в течение ряда лет характеризуется длительным 
экономическим спадом, что обусловлено причинами как внутреннего, так внешнего характера, 
которые оказывают влияние на все отрасли и сферы, народного хозяйства. К внешним причинам 
следует отнести существенные изменения в конъюнктуре мировой экономики, антироссийские 
санкции, социальную нестабильность во многих регионах мира. К внутренним причинам, тормо-
зящим развитие предприятий и российской экономики в целом, относятся значительная изношен-






точный рост производительности труда, неэффективное управление предприятием и низкий уро-
вень инноваций на предприятиях. В результате воздействия этих причин в первом полугодии 2016 
года ВВП снизился на 0,9% по отношению к тому же периоду 2015 года и продолжал снижаться 
до конца 2016 года; наблюдаются частичная стагнация безработицы и инфляционные процессы 
(5,4% за 2016 год)[4].  Развитие отраслей и сфер деятельности неравномерно. По мнению Минэко-
номразвития России, промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство имеют тенден-
цию роста и, таким образом, содействуют замедлению экономического спада. В то же время стро-
ительство и розничная торговля испытывают негативные тенденции в развитии и оказывают отри-
цательное влияние на экономическую ситуацию[4]. 
О развитии кризисных явлений в экономике свидетельствует существенный рост доли убыточ-
ных предприятий в 2016 году до 28,1% в среднем от числа всех предприятий. Наибольший рост 
убыточных предприятий в 2016 году (более 30%) показали производство, строительство, научные 
исследования железнодорожный транспорт, недвижимость и аренда, производство энергии, газа, 
воды[5]. Рассмотренные тенденции в российской экономике свидетельствуют о несоответствии 
используемых традиционных моделей и концепции управления экономикой на различных уровнях 
динамично меняющимся экономическим условиям и параметрам, их характеризующим. Формиру-
ется спрос на новые модели развития и управления экономическими субъектами, наиболее адек-
ватно соответствующие современным реалиям. 
Растущие требования к эффективному обновлению российской экономики на макро и микро-
уровне выдвигают на первый план проблему стабильного и устойчивого развития, как отдельных 
хозяйствующих субъектов, так и системы в целом. Важную роль в экономическом развитии в со-
временных условиях играет обеспеченность финансовыми ресурсами. Нестабильность, изменчи-
вость внешней среды требуют более качественного управления финансовыми ресурсами органи-
зации, ориентированного на обеспечение финансовой устойчивость организации, которая служит 
основой роста стоимости компании [1,2].  
Современные российские условия хозяйствования характеризуются ростом предприниматель-
ского риска и наличием существенных финансовых проблем, что обусловлено экономическим 
кризисом и неблагоприятной внешнеэкономической ситуацией. В нестабильных условиях россий-
ской экономики финансовое состояние значительного большинства организаций  характеризуется 
как неустойчивое, с повышенным риском неплатежеспособности или даже как кризисное. В ре-
зультате у предприятий могут отсутствовать собственные средства для развития производства, а 
инвестиционная привлекательность становиться очень низкой, что не дает возможности привлечь 
сторонние финансовые ресурсы. Однако избыточная устойчивость предприятия характеризуется 
сверхнормативными запасами и резервами и также препятствует развитию организации, внедре-
нию инноваций. 
Одним из аспектов финансовой устойчивости предприятия является оценка его финансовой не-
зависимости, т.е. доли собственного капитала в совокупном капитале фирмы. Однако ориентация 
только на эту характеристику может исказить результаты оценки: в кризисных условиях у пред-
приятий могут даже отсутствовать даже заемные средства из–за их низкой конкурентоспособно-
сти, но при этом показатели финансовой независимости будут достаточно высокие. 
Рассмотренные аспекты и проблемы оценки финансовой устойчивости предприятия обуславли-
вают необходимость совершенствования инструментов и методов ее анализа и оценки, адаптации 
этих методов к совершенным требованиям, ориентации на управление финансовой устойчивостью 
предприятия во взаимосвязи со стратегическим и тактическим управлением предприятием[1]. 
В условиях глобализации экономики и открытых рынков представляется перспективным ис-
пользование концепции менеджмента на основе ожиданий (Expectations Based Management – 
EBM)[3]. Эта концепция полагает, что превышение фактической эффективности над ожидаемой 
главным фактором создания стоимости для акционеров, и увязывает друг с другом критерии эф-
фективности деятельности, систему ее оценки и получаемые результаты. В отношении финансо-
вой устойчивости эта концепция позволяет рассматривать управление финансовой устойчивостью 
предприятия по различным горизонтам планирования (в краткосрочной и долгосрочной перспек-
тиве); учитывать изменения во внешней среде, их влияние на финансовую устойчивость и буду-
щую стоимость бизнеса; минимизировать внешние экономические и финансовые риски. 
Для реализации концепции EBM в отношении управления финансовой устойчивостью пред-
приятия рассматриваются следующие аспекты: 
1. управление финансовой устойчивостью предприятия осуществляется по критериям, соот-







2. формируются относительные показатели финансовой устойчивости предприятия; устойчи-
вость относительно возможности получения дополнительных финансовых ресурсов (кредитоспо-
собностью предприятия и структура его капитала); устойчивость относительно покрытия обяза-
тельств (платежеспособность и ликвидность); устойчивость относительно эффективного исполь-
зования финансовых ресурсов (экономическая эффективность инвестиций); 
3. на основе относительных показателей финансовой устойчивости формируется модель 
оценки комплексной финансовой устойчивости предприятия; 
4. определение факторов, увязывающих стоимость предприятия с оценкой его финансовой 
устойчивости; 
5. организация управления финансовой устойчивостью в условиях конкретного предприятия. 
Формирование и использование такого подхода к управлению финансовой устойчивостью 
предприятия позволяет вести многофакторный динамический анализ устойчивого развития пред-
приятия, выявлять уровень угроз, разрабатывать мероприятия по их минимизации, оценивать из-
менение стоимости предприятия. 
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Несмотря на происходящие внутри и за пределами России события, российская экономика в 
XXI веке оказывается чуть более устойчивой, чем от нее ожидают исследователи, политики и 
население. Одним из основных факторов такой устойчивости является адаптивная способность 
региональных экономик к демпфированию внешних и внутренних факторов риска. Совокупность 
экономик отдельных регионов в конечном итоге составляет основной фундамент национальной 
экономики, что позволяет в условиях экономической дестабилизации рассчитывать на балансиру-
ющие свойства данных экономик, на их способность адаптироваться к изменяющимся условиям, 
на готовность модифицироваться под воздействием внешней среды и на устойчивость внутри– и 
межрегиональных хозяйственных связей. Уравновешивание конструктивных и деструктивных 
импульсов в конечном итоге обеспечивается ни сколько директивами органов власти и управления 
или инструментами рыночного равновесия, сколько сложившейся структурой экономики регио-
нов, которая, вместе с тем, продолжает постоянно трансформироваться. 
Помимо этого, положительное влияние оказывает многочисленность и многообразие регионов, 
способствующее уравновешиванию общей экономической ситуации в стране. Если структура эко-
номики отдельных регионов оказывается более уязвимой к дестабилизирующим факторам, то иная 
структура в других регионах, наоборот, может оказаться более приспособленной к ним и готовой 
воспользоваться изменяющимися условиями для обеспечения экономического процветания. 
Мы рассматриваем три стратегии управления структурой региональных экономик: 
1. Индивидуализация структуры экономики регионов. В этом случае она формируется путем 
выборочного развития отдельных элементов. Эта стратегия оказывается жизнеспособной в усло-
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